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PROGRAM 
Maurice Ravel 
(1875- 1937) 
Arno Babajanian 
(1921- 1983) 
Sergei Prokofiev 
(1891- 1953) 
Benny Golson 
(b. 1929) 
Jimmy Van Heusen 
(1913- 1990) 
Sonny Rollins 
(b. 1930) 
INTERMISSION 
Gaspard De La Nuit 
I. Ondine 
II. Le Gibet 
III. Scarbo 
Six Pictures 
I. Improvisation 
II. Folk Dance 
III. Taccatina 
IV. Intermezzo 
V. Chorale 
VI. Dance of Sassoun 
Sonata No.6 
I. Allegro moderato 
II. Allegretto 
III. Tempo di valzer lentissimo 
IV. Vivace 
Stablemates 
Dam That Dream 
Valse Hot 
G e o r g e  G e r s h w i n  
( 1 8 9 8 - 1 9 3 7 )  
P a u l  M o t i a n  
( 1 9 3 1  - 2 0 1 1 )  
O t t o  E h l i n g  
( b .  1 9 8 8 )  
T h e l o n i o u s  M o n k  
( 1 9 1 7 - 1 9 8 2 )  
S o m e o n e  t o  W a t c h  O v e r  M e  
O w l  o f  C r a n s t o n  
A q v u i l e a  
E v i d e n c e  
T h i s  r e c i t a l  i s  p r e s e n t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  
M a s t e r  o f  M u s i c  i n  P e r f o r m a n c e  
O t t o  E h l i n g  i s  a  s t u d e n t  o f  D a v i d  L o e b  a n d  M y k o l a  S u k  
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L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
